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School of Music 
Ouachita Baptist University 
Friday, April 21, 1995 
11:00 A.M. 
Recital Hall 
Mabee Fine Arts Center 
George Frederick Handel 
Melody Bigler, Flute Principal, Sophomore 
Carol Baskins, Piano 
Trumpet Concerto in E b 
Movement II 
Johann Nepomuk Hummel 
Ten Preludes 
Jamie Atkinson, Trumpet Principal, Sophomore 
Russell Hodges, Piano 
Serge Rachmaninoff 
Prelude in G minor, Op.23, No.5 
Pour le Piano 
I Prelude 
Silent Noon 
Julie Benjamin, Piano Principal, Freshman 
Claude Debussy 
Brad Sheppard, Piano Principal, Junior 
Ralph Vaughan Williams 
Tina Randall, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
Judy Leagans, Piano 
When I Bring to You Colour'd Toys John Alden Carpenter 
Amy Carr, Mezzo-Soprano Principal, Freshman 
John Churchwell, Piano 
